operette 3 felvonásban - írta Planquette by unknown
vAmié s z ín h á z .
Folyó szám : 158. bérlet 52-ik szám,
Debreczen, szerdán 1909. évi április hó 14-én:
K 0R N E V 1L L E I  
H A R A N G O K .
O perette 3 felvonásban. I r ta : P .anquette.
Az előadásért feleleiős Ferenczi Frigyes
Henry M arquis — —  — —  — —  H orváth Kálmán.
Gréniső — — — — — — — Torma Zsiga.
Gáspár ap ó— Gyöngyi Izsó.
Biró —  — — — — —  —  —  — Ligeti Lajos.
Jegyző — —  — —  — — — — Győré Alajos.
1-8Ő i . , — — — —  — — — Tallián László.
Személyek :
Szerpolette 
Germain
Ju tk a
2-ik \ irnok -  
Kassalló m atróz
— N ádor Zsiga.
—  Szilágyi Ernő,
Kata
Náni
Erzsi
M argit
Rózsi
leányok
és M ártonfalvv György.
2— Rózsa Lili.
— Gyöngyi Jolán.
—  Ardai Vilma.
•— Forencziné.
—  Magda Eszti.
— T. Fekete Etel.
— Erdélyi M argit.
— Rózsahegyi Ilona.
-
Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páhohy 15 korona. I. ém. családiJlt líllfl 8  5 páholy 12 k o o n a . II. em eleti páholy 6. kor. Támlásszók I YH-i sorig 2 ki r. 40 fillér
CBa 1  $  VI!I VH-ig 2 • or. X III-  \V  !-ig 1 Kor. «o fillér. !<rkólyölés 1 kor. 20 fill Állóhely
(emel"ti) 8o fill. Diák-jegy (emeleti) 50 fill. K atona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és nnepnapon
fóo f:ll r G yeim ek-jegy 10 éven alnli gyen* ekek rénzére 6 fill.
í e m tx r r n  íu e a .e .9 -  12 óráig esd. u .3  5  craig . E s t i  pénz tá rny i tá s  S p ó ra k o r
Férfi- és női kalapok, kábátok, botok elhelyezendők a ruhatárban . ******
I  Ö í *  «  I  S \  * * *  !>*, 4  * •  5 E <  i  <8 “• Sí <  *“ ^  1 2 « f >  *  ' s  *■ * ■  >  ■ " “ *
Előkészületen:
Hivatalnok urak.
Földes uj színmüve.
Hódító keringő.
Operette.
Király. V gjáték.
lEEL^ ti m ű so r ;  P énteken : Lili. Operett. Turcsányi Olga vendégjátéka. — Szom baton: Koldus gróf. O perett. Turcsányi 
Olga vendégjátéka — Vasárnap este : Atalanta. O p e r e t t . __________________________________________________ __________________
Folyó szám: 159, Holnap, csütörtökön április 15-én: ( J 3 )  bérlet 52-ik szám.
T’TTZELCSJk.nST'Sri: O L G A  ^erid-égjatélca.-m a  6  y  m  a  n  a .
Operett,
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Z I L A H Y .
helyrajzi szám : M s S zín  1909
